



















































































3 年、初等教育 6 年、中等教育 6 年（前期 3





償教育が 12 年に延長された（IPAR, 2012; 















等教員の 30.7％が無資格、40％が 5 年以
下の教授経験しか持たず、農村部ではこの
割合がより高いという課題を抱えている






































る (Chick, 1996; Hardman and Abd-Kadir, 
2010; Hardman, Abd-Kadir, and Smith, 
2008; Moloi, Morobeb, and Urwick, 2008; 
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O-saki and Agu, 2002; Pontefract and 
Hardman, 2005; Prophet and Rowell, 
1993)。ルワンダでも同様の儀式化された授
業が行われていることが報告されている。






























































































































































































タ は I-R-F (Initiation-Response-Follow 
up) 分析、ディスコース分析を行い、イン
タビューデータはディスコース分析を行っ
た (Cohen, Manion and Morrison, 2011; 
Hardman, Ad-Kadir, and Smith, 2008; 















報告されている (Hardman, Abd-Kadir and 















































5 女子生徒 1 Using our eyes
6 教員 B Why are you able to see me for example?
7 女子生徒 2 Because of your eyes
8 教員 B Because of your eyes
9 女子生徒 3 Because of the light from the sun
10 教員 B Because of the light from the?







The light from the sun they are coming and you are able to see me,
how?
16
You have seen that light can be reflected that one is one property of
light. That one is reflection because of opaque body. If the light is
reflected, and goes to our eyes immediately we are able to see those
objects….(説明継続)
順番 発話者 口語やり取り
1 教員 B Why are you able to see this chalk?
2 生徒たち(一斉) Because of light/ Because of sun
3
教員 B

























の 6回の生徒による回答は「Because of 名
詞。」で答えられ、2 回は「Because there 











筆者 Do you remember in the exercise one boy sitting behind wrote the answer on the board
and did a mistake? Why didn't you give feedback to this boy?
教員 D So it's just because I have seen that he has failed that's why I have done that one
directly.
筆者 Do you think he understood the reason why his answer was wrong?
教員 D OK. Yes. Because for me I have explained. So it means for him was just write. But for
me I have explained how to do that one depends on what formula.
筆者 Do you think he understood?


































でも報告されている (Fuller and Snyder, 





































せた理由を、「in order to avoid copying from 





























上 に receptor に は passive receptor と
active receptor の 2 つのタイプがあり、
passive receptor の 定 義 は「Converts 
all electrical energy into heat」と書
き、例として「Secondary cells、electric 
motors、bulb」と書いた。しかし、口頭説
明の際には passive receptor の例として















は bulb がどちらのタイプの receptor であ
るかという質問を問いかけた。表 4 にその
際の口語交流を記載する。
生 徒 の ノ ー ト に は bulb は passive 
receptor の例として記載されているため、









して発させ ( 順番 12 → 13)、最後に見かけ
上の生徒の理解チェックを行う（順番 15 →
18）。生徒大半が bulb は passive receptor
表４　教員 Fの知識保持者としての絶対的な地位を表す場面
順番 発話者 口語やり取り
1 教員 F What is the type of receptor?
2 生徒たち（一斉） Passive
3 教員 F It is what?
4 生徒たち（一斉） Passive
5 教員 F It is what?
6 生徒たち（一斉） Passive
7 教員 F It is passive? It is active receptor because it converts electrical
energy into heat and light
8 教員 F And what?
9 生徒たち（一斉） Light
10 教員 F The type of receptor is what?
11 生徒たち（一斉） Active
12 教員 F Active what?
13 教員 F Active receptor
14 教員 F Kuberako ya convertinze heat irangije other form of enregy ariyo
light energy. (Because it was converting into heat then other form of
energy which is light energy)
15 教員 F Birimo kumvikana?(Do you understand?)
16 生徒たち （No response）






































教員 A They (Students) are extrinsically motivated. This means they are pushed to
study. If you give them the right to be free they cannot come to study.
教員 B They (Students) are lazy, they don't reflect, they don't think, they sit only
waiting for what you want to talk to them.
教員 D When the question is direct, the students can understand that one and even
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